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RÉFÉRENCE
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1 Cette monographie est la troisième après celles sur Sidon et Tyr. Cet ordre s’explique par
le fait que ces monographies sont axées sur l’histoire monétaire de chacune de ces citées
et que les monnaies de Sidon sont les mieux connues. Les A. ont rassemblé 1662 pièces de
monnaies de Byblos sur lesquelles ils appliquent des questions, par ailleurs déjà évoquées
dans  d’autres  articles :  épigraphie  (chapitre  1),  iconographie  (chapitre  2),  datation,
système monétaire, métrologie et abréviations. Ces questions sont évidemment liées à
une étude plus globale de l’histoire de Byblos, notamment de sa dynastie royale. Y sont
jointes des considérations sur l’histoire économique et religieuse de Byblos (chapitre 5).
Le chapitre 3 étudie les différentes techniques de fabrication et le fonctionnement des
ateliers. Il est intéressant de noter que l’usage de moules circulaires pour produire des
flans circulaires semble avoir été d’abord instauré à Byblos vers 450 av. J.-C. La métrologie
des monnaies de Byblos est comparée à celle de Sidon et Tyr (chapitre 4).
2 Quatre listes ont été ajoutées en appendice : un catalogue des monnaies de Byblos (p.
137-315),  une liste  de monnaies  dont  l’authenticité  est  douteuse (p.  316),  la  liste  des
matrices  qui  ont  mené au regroupement proposé ici  avec  comme exemple le  sphinx
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couché ou assis, la galère, le vautour et les noms de rois (p. 317-336) et enfin la liste des
trésors  contenant  des  monnaies  de Byblos  (p.  337-340).  Comme pour les  autres  cités
phéniciennes le l’époque achéménide Sidon, Tyr et Arwad, cette monographie offre une
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